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Editor's note: 
Remembering the Battle of Tsushima Strait at the Centennial 
Hiroshi Nakajima 
Senior Executive Director, the Pacific Society 
100 years ago, the world's biggest naval 
battle took place in the Sea of Japan be-
tween the Russian great armada, so called 
the Baltic Fleet, composed by eight battle-
ships, nine cruisers, and three defense ships 
as major forces, and the Japanese Imperial 
Navy's combined fleet which had only four 
battleships. The battle was named the Sea of 
Japan Naval Battle in Japanese, but interna-
tionally well known as the Battle of 
Tsushima Strait. 
The Russo-Japanese War broke out m 
February of the previous year, 1904, after 
unsuccessful diplomatic negotiations on with-
drawal of Russian troops from Manchuria 
and the Korean Peninsula. 
The world forecasted Russia's victory 
over a small nation, Japan which opened its 
door to the world only a half century ago 
with the pressure of Commodore Matthew 
Perry and his squadron. However, the 
Japanese Imperial紅 mywon battles in the 
south Manchuria and the Imperial Navy de-
feated the Russian Pacific Fleet based on 
Lushun (Port Arthur) and Vladivostok. 
Russia sent half million-strong army to 
the north Manchuria and formed the second 
and third Pacific fleets in Kronshtadt to send 
them to the Far East for recovery. 
The Asia edition of TIME magazine 
dated August 23 -30, selected the following 
five major battles as'the Battles that 
Changed the Continent.' 
Tsushima Strait May 1905 
Fall of Singapore 1942 
Midway June 4, 1942 
Inchon September 15, 1950 
Dien Bien Phu 1954 
The Sea of Japan Na val Battle was car-
ried out on 27 and 28 May, 1905. The result 
of the battle shocked the world. Russia lost 
almost al ships. 4,545 were killed and pris-
oners of war numbered 6,106 including the 
fleet commander, Admiral Rozhdestvensky. 
On the other hand, Japan lost only three 
small torpedo boats and 107 lives. 
After the loss of the Baltic Fleet, the 
Russian Emperor accepted mediation for the 
peace negotiation between Russia and Japan 
made by President Theodore Roosevelt of the 
United States. 
Japan's victory in the Russo-Japanese 
War was a beginning of the end of world or-
der set by the European powers. The victory 
or defeat in the Sea of Japan Naval Battle 
was the real key to the new world order. 
A great number of books and papers on 
the Russo-Japanese War or the Sea of Japan 
Naval Battle were published in the past, 
however, five papers printed in this special 
issue discussed the Battle of Tsushima Strait 
from point of view of electro and human com-
munications should be the first trial of the 
kind. I believe that these papers contribute 
to further studies in the Russo-Japanese War 
and/or naval battles in it. 
Sincerely hope that our readers enjoy in 
reading the papers. 
